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原来 4 所的基础上增加了 4 所
。

















































































































大专院校从 30 所猛增至 9 所
,
在






























































从 大学 生数量 的发展来 看
,
1 9 5 3 年 到
1 9 8 3 年间
,
台湾 专科生 从 4 2 4 0 人增 加到
2 2 7 4 9 2 人
,
共增加 T 5 2
.
7 倍
;本科生从 7 6 8 7







所 (研究生)人数从 16 人增加到 10 9 8 人
,
共




1 9 6 6
年
,































































以 1 9 5 2 年作为
基年(指标 = 1 0 0 )
,
到 1 9 9 1 年 G N P 指标为将
近 2 8 0 倍 (即 1 9 5 2 年 二 1 0 0
,
1 9 9 1 年 ~
2 7 9 9 9
.
6 7 )教 育经 费指标 为 1 1 0 0 多倍 (即
1 9 5 2 年一 1 0 0
,














































专科生数从 7 8 8 8 人增加





























从 1 9 7 6 年至 1 9 9 3 年的
17 年 间
,
共增加 了 3 91 所
,
即平均每年新 立



























































台湾私立高等学校在 1 9 5 0 年只有 1 所
,
1 9 6 0 年只有 9 所
,
1 9 70 年剧增到 6 2 所 (其中
专科学校 50 所
、































































截至 1 9 8 9 年
,









校生数为 47 9 1 8 9 人
,
私立高校的在校学生数
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